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“Beyond accessibility for disability: Senior citizens go to the movies” 
Anna Jankowska (University of Antwerp) 
Sonia Szkriba (University of Warsaw) 
Agnieszka Szarkowska (University of Warsaw) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/55pcp3L8r94  
“Audio description as a pedagogical tool in the L1 classroom” 
Floriane Bardini (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) 
Eva Espasa Borràs Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/QzjY65T2X7Y  
“Learning AD in a tertiary interpreting program: a learner perspective” 
Kangte Luo (City University of Hong Kong) 
Jackie Xiu Yan (City University of Hong Kong) 





“A multisensory approach to audio description” 
Ismini Karantzi (Ionian University) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/NKyJi9tk_MI  
“Experiments with integrated audio description in film practice” 
Jane Devoy (University of Oxford) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/do_7c_WXzbI  
 
